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Forskrifter om forbud mot snurpenot og snurrevad i Ørland kommune 
i SØr-TrØndelag. 
Fiskeridepartementet har i medhold av § 4 i lov om salt-
vannsfiskeriene og kongelig resolusjon av 17.januar 1964 den 17.januar 
1978 bestemt: 
I 
Det er forbudtå bruke snurpenot og snurrevad i følgende 
områder og tidsrom i Ørland kommune, sør-Trøndelag fylke: 
1. Storfasenvågen, innenfor en linje trukket fra Bukhalleren 
til Palsaren og derfra til Purkhalmen hele året. 
2. Ved Garten, innenfor en linje fra RØnsholmen rettvisende 
270° til 63° 39,l'N 9° 30,3' 0, derfra rettvisende 
207° til Kanvasskjær jernsøyle, og derfra rettvisende 
86° til øya Garten, hele året mellom solnedgang og sol-
oppgang. 
Il 
Disse forskrifter trer i kraft straks og gjelder til 31. 
desember 1979. Samtidig oppheves Fiskeridepartementets bestemmelse 
av 8.januar 1974 om forbud mot bruk av snurrevad og snurpenot i Stor-
fasenvågen i sør-Trøndelag fylke. 
